eredeti operette 3 felvonásban - irta: Lukácsi S. - zenéjét szerzette Forrai M. by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Forrai Miklós ^   ^ operettéje.
D B B I B G Z B H I  giMái  VÁROSI SZINBÁZ.
Idénybérlet 63. szám. P á ra tla n  bérle t. 63. szám.
Csütörtökön, 1895. Deczember hó 12-én:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Lukácsi S. Zenéjét szerzetté: Forrai NÍ. (Rendező: Krémer J.)
S Z E M É L Y E K :
Lajos, Arlois grófja, a király öcsese— — 
Gaston Amadé, marquis, de Treníe
A Quarente nevelője — —
Háráld lovag — — — — —
Krespio, csatlósa — — —
Fanehette, libapásztor-leány-— — —
Lizette i — —
Anette j paraszt leányok — — —
Mariette, \ — — —






N. S z ig e ti X>.
Kovács F.
Bárdos I.
Borcsainé. y  Franezia paraszt nép, zárdái növendékek, angol kat< nák.
a II. egy zárdában, a III. egy erdőben Orleáns környékén. Francziaországban.
Idő.* a XV század eleje.
Pl erre, erdőcsosz — — — —
Buckstone, egy angol csapat vezére — 
Beatissima, egy zárda fejedelemasszonya — 









N. Takács J. 
Vank I.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczór) Családi páholy 12 
korona (6 firt) II. cm. páholy 6  korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 frt 
20 kr,) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV. sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 fcr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
50 kr.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr)
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
EstI pénztám yiíá.3 B érakor.
M ták,_ 3 1 €ü> é t ° a  ________
Pénteken, 1895. Deczember 13-án Gyermek-előadás bérletszünetben. Leszállított helyárakkal
H a m u p i p ő k e *
Látványos tündérrege dalokkal és tánczczal.
Szombaton, 1895. Deczember 14-én, páros bérletben: 
K. 8  Tg&H JL 1& «% ■* Ifi®. 
Operette 3 felvonásban.
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